














































































































































（受け入れ学生総数 UN 117名、ACU 101名 合計 218名）
　UNとは、学生のみならず、教職員の相互交流
も活発に行われている。本学へは、例年招聘して





持つ。2004年には“Challenges and Opportunities 
of Teaching English in Japan”、2005年には“The 
Undervaluing of Non-Native-English Speaking 
Teachers”、2007年には、“English in Japan; the 












at Sony—From Walkman to AIBO”という演題
で、2008年には、客員教授として招聘された筆
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12 月 定例会（2 回）、エクスチェンジプログラム、
国際交流タイムズ発行



































Ϩ㸸 9:20 – 10:50 
ϩ㸸11:00 – 12:30 
Ϫ㸸13:20 – 14:50 
ϫ㸸15:00 – 16:30 
Ϭ㸸16:40 – 18:10 
Ϩ㸸 9:00 – 10:30 
ϩ㸸10:40 – 12:10 
Ϫ㸸13:20 – 14:50 
ϫ㸸15:00 – 16:30 
Ϭ㸸16:40 – 18:10 
 
2009 SHOHOKU EXCHANGE PROGRAM 
UNIVERSITY OF NEWCASTLE 
(20th NOVEMBER - 6th DECEMBER 2009)  
 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 





















English Speech  
Contest
㸺Ꮫ⏕㸼


















teering  㸺Ꮫ⏕㸼 
<AM> 
11:00   
Meet Atsugi 














High School Visit 























Meet and visit  
       host family
 
 








 Free with  
 HOST     



























played by Tamagawa 

















Sony The Square 
 
<PM> 







ϩ Special Lecture 






















     
࠙NOTEࠚ 
࣭The above schedule is subject to change. 
࣭School bus is available between Hon-Atsugi station and campus.  (free) 
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いての教育的な意義を、“As the word ‘educate’
means to‘lead out’, by developing the knowledge, 
skills and character of students then the 
Shohoku Cultural Exchange Program does 
exactly that....  Through these many wonderful 
first hand experiences, the Australian students 
gain a deep understanding of the Japanese 
character and therefore in the future will learn 
tolerance and acceptance of cultures different 




きさを示している。“I’ ve received many reports 
from the group that they had a fantastic time 
and were overwhelmed by the effort, sincerity, 
and friendliness from your staff and students. 
I would like to thank you and the College for 
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An Inquiry into the Educational Effectiveness of the Shohoku Exchange Program
KUROSAKI Mayumii
【abstract】
Globalization is proceeding at full speed and mutual dependence on an international level is deepening. 
Concurrently in the educational world, the universalization of higher education brings diverse students for whom 
the traditional style of teaching seems ineffective.
In such a context, Shohoku College tries to develop the abilities of the students through international 
exchange within a limited time of two years.  The Shohoku Exchange Program is one such program that ensures 
benefits to Shohoku students and their foreign counterparts.  This paper aims to inquire into the educational 
effectiveness of the program and to examine the importance of cross-cultural understanding in the two-year 
college.
【key words】
international exchange,  cross-cultural understanding
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